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SECRETARIA DO TRIBUNAL 
3.1 Portarias 
Portaria n. 233, de 10 de junho de 2002. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
1°, inciso XVII, do Ato n. 124/MP, de 12 de junho de 2000, e 
considerando a decisão proferida no Processo ST J n. 1487/2002, 
resolve: 
APLICAR ao servidor CHRISTIAN PIERRE GOMES MORAIS, 
matrÍCula S03490-2, a penalidade de advertência, pela inobservância 
do dever estatuído no inciso 11 do art. 116 da Lei n. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 
José Roberto Resende 
PORTARIA n. 235, DE 12 DE JUNHO DE 2002. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1°, 
inciso XX, do Ato n. 124, de 12 de junho de 2000, resolve: 
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem 
a Comissão Permanente de Licitação, nos casos que necessitem de 
informações, definições e decisões técnicas e especializadas na área 
médica: 
DAILY MARGOTO FILHO, matrícula n. 2055-9, Analista Judiciário, 
Área Apoio Especializado - Medicina; 
LUCIANA DE OLIVEIRA BORGES JAPIASSÚ, matrÍCula n. 3455­
X, Analista Judiciária, Área Apoio Especializado -Medicina; 
ZEliA DE SOUZA LIMA, matrÍCula n. 2800-2, requisitada; 
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11 - Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim Interno de Serviço. 
José Roberto Resende 
Portaria n. 238, de 12 de junho de 2002. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1°, 
inciso XX, do Ato n. 124, de 12 de junho de 2000, resolve: 
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem 
a Comissão Permanente de Licitação, nos casos que necessitem de 
informações, definições e decisões técnicas e especializadas nas Áreas 
de Arquitetura, Instalações Mecânicas, Paisagismo, Serviços e Obras 
Civis, Eletro-Eletrônica e de Telefonia, respectivamente: 
MARIA HELENA PEREIRA, matrícula n . 2648-4, Analista 
Judiciária, Área Administrativa - Área de Arquitetura; 
VANDER LÚCIO RIBEIRO, matrícula n. 1829-5, Analista 
Judiciário, Área Administrativa - Área de Instalações Mecânicas; 
SALOMÃO ALVARES HAMÚ, matrícula n. 2770-7, Técnico 
Judiciário, Área Serviços Gerais - Segurança - Área de Paisagismo; 
LEONARDO RIBEIRO GUIMARÃES MONTEIRO, matrícula n. 
2652-2, Analista Judiciário, Área Administrativa, ANDRÉA DE ALMEIDA 
HERINGER, matrícula n. 2193-8, Analista Judiciária, Área Apoio 
Especializado - Engenharia e JOSÉ ROBERTO QUEIROGA, matrícula 
n. 2754-5, Analista Judiciário, Área Apoio Especializado - Engenharia 
- Área de Serviços e Obras Civis; 
CLÁUDIO DE SOUSA REIS, matrícula n. 1188-6, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa - Área de Eletro-Eletrônica; 
ERONILDES RIBEIRO DA SILVA, matrícula n. 2187-3, Técnico 
Judiciário, Área Serviços Gerais - Telecomunicações e Eletricidade ­
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